





























いる。 1974年にはヨーロッパの Manx語， 1981年にはオーストラリアの









Krauss ( 1992）によると，世界に存在する 6528種（Barbara,1992“Language 














1,000,001以上 269 (3.9%) 5,089,528,969 
100,001-1,000,000 616 (9.1%) 202,137,068 
10,001-100,000 1363 (20.1 %) 52,333,194 
1,001-10,000 1664 (24.6%) 7,419,055 
101-1,000 1096 (16.2%) 543,562 
100以下 488 (7.2%) 18,511 
既に消滅 234 (3.4%) 。
世界の言語総数 6,760 (100%) 
表 1
















200 ? ? ?
9～2人
51 130 302 1075 口言語数（1999年）
56 161 306 1080 

































10,000,001以上 2 (l.6%) 1,120,000,000 
1,000,001-10,000,000 10 (7.8%) 31,000,000 
100,001-1,000,000 17 (13.3%) 12,100,000 
10,001-1α），000 34 (26.5%) 1,300,000 
1叩’，00引1－」10,000 41 (32.0%) 219,000 
101-1,000 15 (11.7%) 11,000 
100以上 7 (5.5%) 400 
近年既に消滅 2 (1.6%) 。

































































百語 民族 モノリンガル パイリンガル 言語転用者
活力 人口 % 人口 % 人口 % 
ニ級 満族 。。 500 0.01 4,304,481 99.99 
ニ級 ショオ族 566 0.15 399 0.12 371,000 99.74 
ニ級 トゥチャ族 50,396 1.78 149,604 5.27 2,636,814 92.95 
ニ級 コーフオ族 。。 6,696 12.36 47,468 87.64 
ニ級 ホジェン方長 。。 220 14.78 1,269 85.22 
ニ級 タター ル古長 。。 1,032 25.04 3,090 74.96 
一級 シボ族 7,473 8.93 19,891 23.77 56,319 67.3 






百雪ロ五ロ 民族 モノリンガル ノfイリンガ「ル 言語転用者
活力 人口 % 人口 % 人口 % 
ニ級 ヌ一族 6,971 30.45 4,525 19.76 11.400 49.79 
J級 オロチョン族 29 0.71 2,074 50.55 2,000 48.74 
ニ級 チャン古長 7,094 6.9 56,929 55.37 38,792 37.73 
ニ級 トゥー族 24,666 15.45 76,912 48.18 58,054 36.37 
二級 パウナン族 846 9.38 5,105 56.62 3,066 34 
ニ級 キン族 500 3.81 8,238 62.85 4,370 33.34 
ニ級 ロ7パ族 581 28.14 819 39.66 665 32.2 
二級 ヤオ族 539,836 38.23 447,180 31.67 424,951 30.1 
ニ級 プミ族 6,749 27.84 10,289 42.45 7,200 29.71 
ニ級 マオナン族 10,762 28.2 177,97 46.64 9,600 25.16 
ニ級 ユーグ族 1.530 14.48 6.409 60.65 2,629 24.88 
一級 トン族 725,331 50.85 384,989 26.99 316,080 22.16 
一級 ミャオ族 2756,289 54.89 1243,711 24.77 1021,175 20.34 
一級 モンゴル族 1707,583 50.06 1023,380 30 680,404 19.95 










田語 民族 モノリンガル パイリンガル 百諾転用者
j首力 人口 % 人口 % 人口 % 
ニ級 アチャン族 10,060 49.23 7,516 36.78 2,857 13.98 
ニ級 ヂジク族 12,501 47 10,583 39.79 3,516 13.22 
二級 エヴェンキ族 565 2.91 16,435 84.73 2,398 12目36
ニ級 トンシャン族 96,135 34.39 149,388 53.44 34,000 12.16 
ニ級 サフール族 24,809 35.88 37,826 54.71 6,500 9.4 
ニ級 ダハール族 19.367 20.58 66,159 70.29 8,600 9.14 
ニ級 ベ一族 414,891 36.64 615,333 54.35 102,000 9目01
ニ級 プーフン族 36.106 61.75 17,215 29.44 5,152 8.81 
ニ級 水族 166,552 58.06 103,166 35.96 17,190 5.99 
ニ級 トーアン族 7,132 58 4,591 37.33 574 4.67 
ニ級 燈族 364 33.77 714 66.23 。。
ニ級 ムーフオ族 35,122 38目87 55,235 61.13 。。
ニ級 ジノ一族 5,836 48.79 6,126 51.21 。。
ニ級 メンパ族 5,110 82.14 1,111 17.86 。。










ち日ぎきロ五ロ 民族 モノリンガル ノfイリンガル 言語転用者
活力 人口 % 人口 % 人口 % 
一級 プイ族 774,158 36.53 1,154,446 54.47 190,741 9 
一級 キルギス族 37,987 33.5 66,264 58.44 9,135 8.06 
一級 イ族 3,007,454 55.15 2,064,329 37.85 381,781 7 
一級 ワ族 198,466 66.46 83,489 27.96 16,656 5.58 
一級 タイ族 483,168 57.55 316,628 37.72 39,700 4.73 
一級 ナシ族 110,465 43.91 131,127 52.17 10,000 3.97 
一級 フフ族 202,277 66.48 89,981 29.57 11,998 3.94 
一級 チベット族 3,158,504 82.08 538,106 13.98 151,265 3.94 
一級 チワン族 5,659,896 42.29 7,323,190 54.72 400,000 2.99 
一級 ＇） ス族 384,058 79.7 96,826 20.09 1,000 0.21 
一級 朝鮮族 974,207 55.2 787,997 44.64 3,000 0.17 
一級 ハニ族 649,024 61.3 408,782 38.61 1,000 0.09 
一級 ウイグル族 5,931,417 99.46 26,887 0.45 5,187 0.09 
一級 ジンポ一族 60,979 65.59 7,350 7.91 。。






も強い。詳しい算出方法については G.D. McConnel and J-D. Gendron 




























































年齢 ｜ 聴く ｜ 話す
40↑ I o I o 
31～39 I o I × 












































｜ 満族 ｜ 漢族 ｜ダノ、ー ル族
世帯数 I 8日戸 I 19戸 ｜ 2戸
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